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Resumo: O videomonitoramento por gopro é uma nova ferramenta que irá ajudar os 
policiais. Com o intuito de coagir o infrator, relatar ocasiões, obter provas, para maior 
segurança da população, o Estado procura novas formas para combater os crimes, e o 
direito encontra maneiras para ponderar as situações entre o Estado e a população. A 
presente pesquisa encontra-se em andamento não sendo possível ter um resultado nesse 
momento, mas as expectativas que temos em relação a isso é a ponderação benéfica a 
população e aos policiais, o uso de novas tecnologias e o direito que elas ferem. O objetivo 
é entender melhor as situações em caso concreto, benefícios de novas tecnologias para 
que possa ser usado em decisões e entendimentos jurisdicionais.      
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